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ABSTRACT
RINGKASAN
	Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) bertujuan untuk mengetahui unsu-unsur pendapatan dan menilai apakah pendapatan
tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keungan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
	Laporan kerja praktek ini telah diseleaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh. Dan memenuhi salah satu syarat dalam penyelasaian studi pada fakultas ekonomi
Program Studi Diploma III Akuntansin Unsyiah.
	Pendapatan merupakan arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, 
memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh memilik 2 Pendapatan yaitu pendapatan air dan pendapatan non air.
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